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Aanleiding
• Gezinsconferentie, 15 mei 2012
• Relatieondersteuning is een opdracht van 
de overheid
• Ondersteuning voordat het fout loopt
• Kwaliteit van de partnerrelatie is van 
belang voor opvoeding
• Durven en kunnen spreken, vragen stellen 
over partnerrelaties, niet problematiseren
• Betaalbaarheid van relatietherapie
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Methode
• Screening op het internet
• Bevraging van het werkveld
• Buitenlandse voorbeelden
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• Campagnes gericht op andere thema’s
• Informatie op websites van organisaties
• Artikels in tijdschriften of kranten
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• 30-tal
• Inhoud en doel: inzicht krijgen, vaardigheden 
vergroten, de kwaliteit van de partnerrelatie 
verbeteren
• Werkwijze
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• CAW’s
• Huisarts
• Logo’s
• Kind en Gezin
• CKG, CIG, Bijzondere Jeugdzorg
• Pastoraal werk en vrijzinnige begeleiding
• Private hulpverlening
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Buitenlandse voorbeelden
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Buitenlandse voorbeelden
• Bekendmaking
• Subsidies voor vormingen
• Family Centres
• Programma’s
• Debat
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Drempel verlagen door:
• Campagne (WG1)
• Aantrekkelijker maken van begeleiding en 
therapie (WG 2)
• Bekendmaking (WG 3)
• Vormingen en cursussen (WG 4)
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